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TEATRE UNIVERSITARI A LES ILLES BALEARS 
ToniVidal 
L'lnstitut Joan Lluís Vives impulsa, un any més, la Mostra de Teatre Universitari, que aplega els 
grups i les aules de teatre de les diferents universitats catalanes i que enguany ha arribat a la no-
vena edició'Aquesta vegada va ser la Universitat de les IlIes Balears, a través del seu Servei d'Ac-
tivitats Culturals, I'encarregada d'organitzar aquesta trobada.Voldria aprofitar aquesta breu res-
senya per felicitar-los per la seva tasca i, especialment, per la seva amabilitat. 
Aquesta IX Mostra de Teatre Universitari es va celebrar del 4 al 7 de novembre i les repre-
sentacions es van fer a diferents punts de la geografia balear. La major part deis espectacles pre-
sentats es varen poder veure al Teatre Sa Pobla de Calvia i al Teatre Municipal de Palma. L'orga-
nització, en un intent de portar la Mostra a altres indrets de les IlIes, va programar també una 
funció al Teatre Born de Ciutadella i una altra al Teatre Can Ventosa d'Eivissa. 
Van participar a la Mostra sis universitats de les disset que formen la Xarxa d'Universitats 
Catalanes, aixoplugades per l'lnstitut Joan Lluís Vives: el Grup de Teatre Campus Nord de la Uni-
versitat Politecnica de Catalunya, amb Maribel y lo extraño familia, de Miguel Mihura; l'Aula de 
Teatre de la Universitat Pompeu Fabra, amb Anima/s domestics, basat en textos de Sergi Belbel, 
Quim Monzó, Josep Pere Peyró i Dorothy Parker; l'Aula de Teatre de la Universitat d'Alacant, 
amb Sussi (un musical carnívoro), una versió lIiure de Juanluis Mira a partir de la peHícula Lo tiendo 
de los horrores i del musical Lo pequeño tiendo de los horrores d'Ashman & Menken; l'Aula de 
Teatre de la Universitat de Girona, amb L'expressió, d'lsabel Díaz; els grups Morgana Teatre, amb 
1984, adaptació de la novel'la homonima de George Orvvell, i Mag Poesia, amb Perfum de sol als 
l/avis, de Rafols Casamada, en representació de la Universitat de les IlIes Balears; l'Associació 
d'lnvestigació i ExperimentacióTeatral (AIET) de la Universitat de Barcelona Vélrem presentar les 
obres El Sr. Martín, de Gastón Cerana, i Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín, dues obres perta-
nyents al cicle Teatro x la Identidad.També s'hi va afegir; com a incorporació simbolica, el grup 
Succes de la Universitat de Bucarest (Universiteti i Prishtines). 
La presencia d'aquest grup romanes va ser possible gracies a I'intercanvi que duen a terme 
amb la Universitat d'Alacant i que va fer que es trobessin al nostre país en aquelles dates. El fet 
significatiu, pero, i que cal destacar; va ser que van fer I'espectacle en catala -amb un catala fon;a 
correcte-.val a dir que els components del grup eren estudiants de la Ilicenciatura d'Art Dra-
matic de la Universitat de Bucarest i aixo es notava dalt de I'escenari, per la seva presencia, per 
la precisió deis seus moviments i, en definitiva, per la qualitat en la interpretació' L'espectacle en 
si, pero, no acaba d'aixecar el vol, li va faltar ritme i, sobretot, tensió dramatica. Aquest fet cal atri-
buir-lo, en tot cas, al mateix text, que no és gaire interessant, no pas als seus interprets. 
Després de veure gairebé tots els espectacles -em vaig perdre, per motius aliens a la meya 
voluntat, el de Mag Poesia i el de l'Aula de la Universitat de Girana-, cal valorar I'esfon;: i I'en-
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tusiasme que hi havia darrere cadascun deis muntatges vistos. Probablement, des d'un punt de
vista técnic, es feien evidents algunes mancances, peró també és veritat que els recursos desti-
nats a l'activitat teatral a les nostres universitats són insignificants, en molts casos ridícuis. La Uni-
versitat de Barcelona, per exemple, la primera a tenir a l'Estat espanyol una cátedra d'História de
les Arts Escéniques, de les cinc que hi ha actualment, encara no té avui, després d'anys i anys de
reclamar-ho, a la Facultat de Geografia i História —que és on hauria de ser— un espai on poder
presentar dignament un espectacle teatral. Atenció: uso la paraula espai, no pas teatre, ens sem-
bla que no demanem tant! Per() tornant als espectacles vistos a la Mostra, voldria dir que el que
produeix més satisfacció és veure com un grup de gent, d'estudiants universitaris en molts casos
peró també d'altres que ja no ho són, es troben per fer teatre. Gent que, en la majoria deis casos,
no estudia interpretació, ni art, ni história de l'art, sinó potser enginyeria o dret, peró que en tots
ells hi ha un denominador comú: el teatre, que els uneix sobretot, fa que es diverteixin. Aixó,
fos l'espectacle de més o menys qualitat, traspuava en tots ells i, és ciar; s'agraTa.
12AIET va presentar dues obres del cicle Teatro x la Identidad, promogut per Abuelas de la
Plaza de Mayo. Aquest moviment que uneix les joves generadons de teatristos argentins amb
Abuelas de la Plaza de Mayo va sorgir l'any 2000 amb la clara intenció de recuperar la memória
histórica del que va ser la dictadura argentina —marcada per la repressió, els desapareguts i la
manca de Ilibertat—. O sigui, recuperar la dignitat utilitzant el teatre com a mitjá d'expressió i de
comunicació. Qui vulgui conéixer millar qué és i com funciona el Teatro x la Identidad pot con-
sultar el número 35 d'AssAIG DE TEATRE (desembre del 2002), en qué vam dedicar un apartat a
aquest moviment. La nostra associació té la voluntat, entre ,altres coses, de donar a conéixer
nous autors i nous corrents, d'aquí l'elecció d'aquests dos textos. Es tracta, doncs, de recuperar
un teatre polític i reivindicatiu de la má d'aquests joves autors argentins.Tot plegat s'inscriu dins
una línia d'investigació teatral i de risc, que és, en definitiva, un deis elements básics que impulsa
les nostres accions. Els dos muntatges anaven en aquesta direcció.Autors joves, actors joves i un
jove director, per defensar un teatre compromés, dificil de «vendre» en uns temps en qué el que
la majoria de gent vol sentir és que tot va molt bé, tots som molt bons i ens ho passem molt bé.
La discussió entre els membres de l'AIET que ens várem desplaÇar a Mallorca era si el teatre
universitari ha de ser el que várem veure a la Mostra. Les opinions, per a tots el gustos, és clar.
Des del que defensava que a les universitats s'ha de fer un teatre de risc, experimental, fins al que
vela en el teatre universitari un fet únicament lúdic. Personalment, crec que tot hi té cabuda i que
cal valorar cada cas en concret. Per a l'AIET, evidentment, l'activitat teatral s'entén des de l'óptica
de l'experimentació i l'aposta pels autors novelis. Per() s'ha d'entendre que la nostra associació
neix al Departament d'História de l'Art i les inquietuds en aquest ámbit no són les mateixes que
mouen els estudiants, per posar un exemple, de la Universitat Politécnica de Catalunya.1 consti,
que esmentant-los no els vull desmeréixer, ben al contrari, el seu va ser un deis espectacles més
honestos, frescos i divertits de la Mostra. Com també ho va ser el de l'Aula de Teatre de la Uni-
versitat d'Alacant. Un musical amb chispo i, per cert, amb un gran treball vocal, cantaven franca-
ment bé. L'Aula de la Universitat Pompeu Fabra, amb un espectacle formaiment ben acabat i
ben presentat, es va decantar per un poti-poti de textos que ens explicaven, en clan d'humor, les
dificultats del món de la parella, Un tema excessivament explotat darrerament que fa, des del
meu punt de vista, que l'espectacle perdi interés. A les antípodes d'aquest muntatge podríem
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situar-hi f 984, del grup Morgana Teatre, adaptació al catala de Joan Enrie Balcells a partir de la 
novel'la original de George Orwell. Un espectacle compromes, crític, que buscava provocar la 
retlexió en I'espectador i a la vegada que compartís el patiment del protagonista en la seva 11 u ita 
per aconseguir la lIibertat. L.:experiment, pero, no acabava de reeixir. Malgrat que els interprets 
ho feien bé i la posada en escena era atractiva i funcional, el muntatge no acabava d'arribar a 
I'espectador. Els problemes eren basicament dramatúrgics, pero és que aquesta tasca era extre-
madament complicada. És d'agrair; pero, que alguns grups s'arrisquin i intentin posar en escena 
espectacles com aquesto Espectacles que provoquin, que estimulin les neurones, que ens qües-
tionin i, si pot ser; ens trasbalsin. 
Sis universitats catalanes, dones, van ser presents en aquesta mostra: una pobra participació. 
Segurament els magres pressupostos de les nostres universitats expliquen algunes absencies, i 
quan hi ha pocs diners, ja se sap, el Servei d'Activitats Culturals -que és d'on depenem els 
grups de teatre- són els primers a patir les retallades. Per aixo, torno a felicitar la Universitat de 
les IlIes Balears, no només per I'optima organització de la mostra, sinó especialment per dedicar 
els recursos necessaris per tirar-la endavant. 
Aixo va ser el que varem veure i viure a la IX Mostra de Teatre Universitario L.:única cosa que 
es va trobar a faltar va ser una mica més de contacte entre els grups de les diferents universitats. 
Potser organitzant algunes activitats paraHeles a la programació deis muntatges s'hauria produ'lt 
aquest fet. Esperem que alguna universitat catalana s'animi -i pugui treure els diners d'algun 
Iloc- i I'any que ve puguem participar en la X Mostra de Teatre Universitario 
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